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DEMOKRATSKI IDEAL I POVIJESNO ISKUSTVO 
BARBARIĆ, Damir: Mjera (Summary) 
BUCHHEJM. Hans: Ustavna država i 
demokracija (Summary) 
JAHNl Egbert: Demokracija i nacionalizam -
jedmstvo i protuslovlje? (Summary) 
KlELMANSEGG" Peter: Demokratski ideal i 
povijesno isxustvo (Summary) 
LUBBE, Hermann: Demokracija i lehnokracija 
ili političko odlučivanje i srručnjačko 
znanje u suvremenoj civililizaciJt (Summary) 
PADJEN, Ivan: Ustavnost i demokratija u 
današnjoj medunarodnoj zajednici (Sw11mary) 
PAŽANlN, Ante: Svjetsko povijesni smisao 
demokracije i predstavništvo naroda (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: Shvaćanje demokracije u 
razvitku Jugoslavije 191~1980 (Summary) 
RODIN, Davor: Liberalna demokracija i rat 
(Summary) 
ZAKOŠEK, Nenad: Demokracija i socijalizam 
između komplementarnosti· i kontradikcije 
(Summary) 
ZENKO, Franjo: Demokracija i nacionalna 
država (Summary) 
WEEDE, Erich: Demokracija i kapitaJizam 
(Summary) 
DRŽA VA, NACIJA, NAROD 
CIPEK, Tihomir: Pojam države i nacije u 
političkoj misli Stjepana Radića (Summary) 
IBLER, Vladimir. Pravo naroda na 
samoodređenje i zloupotreba tog prava 
(Sumary) 
PLESSNER, Helmuth: Zakasnjela nacija - Ne 
država, nego narod 
IZBORI l IZBORNI MODELI 
BAČlĆ, Arsen: Izborni zakoni i 
polupredsjednički sistem (Summary) 
DEREN-ANTOlJAKk Štefica: Izborni sistemi 
Duvergerov za on (Summary) 
GRDEŠIĆ, Ivan: Izbori i politička znanost 
(Summary) 
1992. l str. 151 - 159 
1992. 4 str. 19 - 24 
1992. 4 Str. 48 69 
1992. 4 str. 4 - 10 
1992. 4 str. 77 - 87 
1992. 4 Str. 25 47 
1992. 4 str. 116 - 129 
1992. 4 str. ll - 18 
1992. 4 str. 88 - 100 
1992. 4 str. 101- 109 
1992. 4 Str. 70 76 
1992. 4 str. 109- 115 
1992. 3 str. 130 _ 141 
1992. 2 str. 53 - 80 
1992. l Str. 181 - 188 
1992. 2 str. 39 47 
1992. 2 Str. 23 38 
1992. 2 str. 6 - ll 
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KASAPOVU~1 Mirjana: Izborni modeli i politički sustav (;:,um:mary) 
PAVIĆ, Radovan: Geogtafija izbora (Summary) 
PERKO ŠEPAROVIĆ, Inge; Vrijednosne orijentacije 
postmoderne u 12borima (Summary) 
RODIN, Davor. Izborni zakon i demokratska 
praksa 
KRONOLOGIJA ZBIVANJA U HRVATSKOJ 
184 
1992. 2 str. 12 - 22 
1992. 2 str. 48 - 52 
1992. 3 Str. 142 - 163 
1992. 2 str. 3 - 5 
JURIŠIĆ1 Ksenija: ~onologija zbivanja u Hrvatskoj 
srpanJ~kolovoZ-ruJan 1992. 1992. 3 str. 182 - 184 
JURIŠIĆ, Ksenija: Kronologija najvažnijih zbivanja 
u Republici Hrvatskoj u razdoblju 
listopad srudeni-prosmac 1992. 1992. 4 str. 139 - 141 
METODOLOGIJA DRUŠTVEMH ISTRAŽIVANJA 
BEYME von Klaus: Transfonnacijska teorija -
nova interdisciplinarna istraživačka grana? 
(Summary) 
NAČELO DIOBE VLASTI 
BAČIĆ, Arsen: Konstitucionalizam i podjela vlasti 
u "rea.ktivnim" ustavima postkomunističkog 
razdoblja (Summary) 
DEREN ANfOUAK"' Štefica: Egzekurivno-legislativni 
odnosi u J)9litiCKom sustavu Sjedinjenili 
Američkih Država (Summary) 
DEREN-ANTOWAK. Štefica~ Finski model 
predsjedničke vlasti (Summary) 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Parlamentarna, 
predsjedriička ili vladina ddava (Summary) 
OSTOJA, Biljana: Utjecaj Tardieuove misli o 
ustrojstvu dr.lavoe vlasti na osnivače Pete 
Republike (Summary) 
RODIN, Davor: Odnos izmedu suverene, 
zakonodavne i izvršne vlasti u Hegela 
(Summary) 
SOKOL, Smiljko: Načelo diobe i ograničenja 
(Summary) 




FINK HAFNER, Danjca: Oblikovanje političkih 
arena u uvjetima transformacije političkog; 
sistema (Summary) 
1992. J Str. 111 - 129 
1992. l str. 43 ss 
1992. l str. 56 - 72 
1992. 3 str. 18 - 37 
1992. l Str. 19- 28 
1992. 3 srr . 38 - 47 
1992. l str. 29 - 42 
1992. str. 3 - 18 
1992. 3 str. 4 - 17 
1992. 2 Str. 81-105 
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POLITIČKA KULTURA 
RODiN, Davor: Politička romantika u hrvatskoj 
političkoj kulturi (Summary) 
ŠIBER, Ivan: Politička kultura i tranzicija 
(Summary) 
VUJČIĆ, Vladimir: Efekti direktnog (>Olitičkog 
obrazovanja u školama (Summary) 
POSTSOCIJALJZAM I EVROPA 
185 
1992. 2 str. 106 - 114 
1992. 3 str. 93 - 110 
1992. 2 str. 115 - 126 
BLAŽEVIĆ, Robert: Legitimitet socijalističkih 
poredaka (Summary) 1992. l str. 160 - 180 
CARATAN, Branko: Kraj Sovjetskog Saveza -
Perestrojka bez Gorbačova (Summary) 1992. 3 str. 48 - 66 
VUKADINOVIĆ, Radovan: Postsocijalističke 
evropske zeinlje u međunarodriim odnosima 
(Summary) 1992. 3 str. 67 - BO 
ZAKOŠEK, Nenad: Odabir političkih institucija u 
postsocijalizmu i formiranje hJVatskog političkog 
sistema (Summary) 1992. 3 str. 81 - 92 
PRIGODNI GOVORI 
JANfOL, Tomislav: Riječ dekana 
PAŽANIN, Ante: Studij politike i duh naroda 
RAT I MIR HRVATSKA 
JOAS, Hans: Između politike sile i pacifističke 
utopije: Rat i mir u sociološkoj teoriji 
MILETA, Vlatko: Gospodarski sadržaj Londonske 
konferencije o odnosima država bivše 
Jugoslavije 
RO_DIN~,,Da~or: Sele_ktiVT~a bibliografija radova o 
IStraziVanJU rata 1 tmra 
ŠTBER, Ivan: Ratna propaga.nda (Summary) 
VOŠ..l Lazar: Maharishijeva teorija rata i mira 
(:,ummary) 
VUKADINOVIĆ, Radovan: Istočnoevropski sustav 
sigurnosti (Summary) 
VUKADINOVIĆ, Radovan: Londonska konferencija 
VUKADINOVIĆ, Radovan: Nova koncepcija 
sigurnosti za Evropu. Forum za probleme mira 
i sigurnosti (Summary) 
VUKADINOV1Ć1 Radovan: Tekst izjave o načelima Londonske Konferencije 
1992. 4 str. 130 - 135 
1992. 4 Str. 136 138 
1992. l str. 125 - 138 







l Str. 139 - 150 
l Str. 89 106 
l str. 107 - 124 
l str. 73 - 88 
2 str. 127 - 133 
3 str. 164 - 173 
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OSVRTI, PRIKAZI l RECENZIJE 
BRl<lĆ, Luka - A European Central Bank? -
Cambridge University Press, 1989. 
ČOUĆ PEJSKER, Veljka - A. O. Hirschman: Strasti 
i interesi, Stvarnost, 7..agreb, 1991. 
ČOLIĆ PEISKER, Veljka - Dražen Lalić. Anči 
Leburić, Nenad Bulat: Grafiti i subkultura, 
Alinea, Zagreb, 1991. 
DEREN-ANTOT JAK, Štefica - Chrlsto~her J. 
Deering:: C~mgressional Politics, Chicago, The 
Dorsey Press, 1989. 
DE~ANTOWAK, Štefica - RJ. Johnslon F.M. 
Shelley, P J . Taylor. Developments in Rlecroral 
Geography, Routledge, London and New York, 
1990. 
DEREN-ANTOWAK, Štefica - Arend Lijphart (ed): 
Parliament~ versus Presidential Government, 
Oxford University Press, Oxford, 1992. 
DEREN ANTOWAK, Štefica - David Butler and 
Austin Ranney (eds): Rlecrioneering, Clarendon 
Press, Oxford, 1992. 
GR.DEŠlĆ, Ivan Marta Heruicson-Cullberg, Carl-
Ulrik Schierup Soren Sommellus, Jean Oberg: 
AfLcr YugoslaV\a What?, Transnational Founda-
tion for Peace and Future Research, Lund, 
Svedska, 1991. 
JOVIĆ, Dejan - Rainer Eisfeld: Pluralizam izmedu 
liberalizma i socijalizma, Biblioteka politička 
misao, lnformator, FPZ, Zagreb 1992. 
JOVlĆ, Dejan - Noibeno Bobbio: Liberalizam i 
demokracija, "Novi Liber", Zagreb, 1992. 
JURIŠJS Ksenija - The Disintegration of Yugosla 
via, Kodopi, Amsrerdam-Atlanla, GA, 1992. 
MILARDOV1Ć1 Anđelko . - Arend Lijphardr: DemokraciJa u ,pluralnim društvima, "Globus", • 
"Skolska Knjiga , Zagreb, 1992. 
MILARDOVlĆ, Anđelko - Mato Artuković: 
Ideologija srpsko..hrvarskih sporova, "Naprijed", 
Zagre!), 1991. 
NOVALIĆ, Fahrudin Slavko Kulić: 
Kriričko..reorijski osvrt na ekonomske i političke 
slru.kture nove Evrope, LP "Revijalna izdanja", 
Zagreb, 1992. 
PLENKOVIĆ, Juraj - Slobodan Elezović: Povijesni 
razvoj komuniciranja, "A.G.Mat~". SamobOr, 
1992. 
PLENKOVIĆ, Mario - J. Fiske, J. Hanley: Ćilallje 
televizije, ARBA, Zagreb, 1992. 
PODUNAJEC, Đurđica - Martyn Radl: Romania in 




















3 str. 187 - 189 
l str. 196 199 
2 str. 142 144 
l str. 189 - 192 
2 str. 135 - 139 
3 str. 191 - 195 
4 Str. 145 148 
l str. 194 196 
1 str. 199 205 
3 str. 198 - 202 
3 str. 185 - 187 
2 str. 139 140 
3 Str. 202 • 204 
4 str. 158 - 160 
4 Str. 160 161 
4 str. 155 - 157 
4 str. 148 - 152 
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PRGA, Vesna - Carlo M.Santoro: La polirica 
estera di una media potenza, JI Mulino, 
Bologna, 1991. 
RAUNlĆkrRaul - Norbe.no Bobbio: Liberalizam 
demo acija. "Novi Liber", Zagreb, 1992. 
RODIN, Davor - llermann Lubbe: Der Lebenssinn 
der lndustriegesellschaft, Springer Verlag Berlin, 
Heidelberg, 1990. 
RODrN. Davor W. Fruhwald. H. R. Jauss, R 
KoseU~ J. Mittelstrass, B. Steinwachs: 
Geistesw1ssenschaften heure, Suhrkamp Bd. 
973, Frankfurt/M, 1991. 
RODTN, Davor Neil Postman: Technology -
Alfred A. Knopf, New York, 1991. 
SMI!RDf!L, Branko - Dt,e.rer Nohlen: Izborno pravo 
i strnnački sustav, "Skobka knjiga", Zagrel3, 
1992. 
UZELAC, Alan - Okrugli stol, "Haški dokumenti i 
položaj nacionalnih zajednica u novostvorenim 
državama" - Fakultet !)olitičkih znanosti u 
Zagrebu, 23. ožujak 1992. 
VUKOVIĆ, Ivaq - Vlatko Mileta: ABC Europske 
zajednice, "Skolsk:e novine", 7.agreb, 1992. 
ZAKOŠEK, Nenad - Mojnrir Križan: Um, 
modernizacija i dru!iveni poreci sovietsi<Qg 
tipa. Jedna kritička interpretacija boljševičke 
ideologij e , Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 
1991. 
INFORMACIJE 
GRDEŠIĆ, Ivan: Hrvatsko polirološko društvo 
primlj eno u međunarodno udruženje za 
političku znanost (IPSA) 
187 
1992. 2 SD'. 144 - 148 
1992. 3 SII. 196 - 198 
1992. 1 SD'. 192 193 
1992. 2 Str. 140- 142 
1992. 3 str. 189 - 191 
1992. 2 str. 134 135 
1992. 1 srr. 205 207 
1992. 4 srr. 152 - 155 
1992. 4 Str. 142 - 144 
1992. 3 Str. 204 - 205 
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AUTORSKI INDEKS 
1992. godina broj srr. 
BAČIĆ Arsen l 43 55 
BAČIĆ Arsen 2 39 - 47 
BARBARIĆ Damir l 151 159 
B~E von FQaus 3 111 129 
BLAŽEVIĆ Robert l 160 - 180 
BRJ(]Ć Luka 3 187 - 189 
BUCHHEIM Hans 4 19 - 24 
CARATAN Branko 3 48 66 
CIPEK Tihomir 3 130 141 
ČOUĆ·PElSKER Veljka l 125 - 138; 196 199 
ČOUĆ-PEISKER Veljka 2 142 - 144 
DEREN-ANTOUAK Štefica l 56 - 72; 189 - 192 
DEREN-ANTOWAK Štefica 2 23 38; 135 - 139 
DEREN-ANTOWAK Štefica 3 18 - 37; 191 - 196 
DEREN-ANTOlJAK Štefica 4 145 - 148 
FINK HAFNER Danica 2 81 - 105 
GJEN.I!RO Davor 2 191 - 195 
GRDEŠIĆ Ivan l 194 - 196 
GRDEŠIĆ Ivan 2 6 - ll 
GRDEŠIĆ Ivan 3 204 - 205 
lBLER Vladimir 2 53 80 
JAHN Egbert 4 48 69 
JANTOL Tomislav 4 130 - 135 
JOAS Hans l 125 - 138 
JOV1Ć Dejan l 199 - 205 
JOVIĆ Dejan 3 198 - 202 
JURIŠIĆ Ksenija 3 182 184; 185 - 187 
JURIŠIĆ Ksenija 4 139 - 141 
KASAPOVIĆ Mirjana l 19 - 28 
KASAPOVIĆ Mirjana 2 12 - 22 
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I<lELMANSEGG Peter 4 4 - lO 
LOVRINČEVIĆ Ljiljana 2 127 - 133 
LUBBE Hermann 4 77 87 
MARTINOVIĆ Tomislav 3 111 - 129 
MARTINOVIĆ Tomislav 4 4-10; 19 24; 48 69; 
77-87;109-115 
MllARDOVIĆ Anđelko 2 139 - 140 
MILARDOVIĆ Anđelko 3 202 204 
MJLET A Vlatko 3 176 - 181 
NOVALIĆ Fahrudin 4 158 - 159 
OSTOJA Biljana 3 38 - 47 
PADJEN Ivan 4 25 47 
PAVIĆ Radovan 2 48 - 52 
PAŽANJN Ante 4 116 - 129; 136-138 
PERKO-ŠEPAROVIĆ Inge 3 142 - 163 
PLENKOVIĆ Juraj 4 160 161 
PLENKOVIĆ Mario 4 155 - 157 
PLESSNER Helmuth l 181 - 188 
PODUNATEC Đurđica 4 148 - 152 
POSAVEC Zvonko 4 ll - 18 
PRGA Vesna 2 144 - 148 
PRPIĆ Ivan l 181 - 188 
RAUNIĆ Raul 3 196 - 198 
RODIN Davor 1 29 - 42; 139-150; 
192 193 
RODIN Davor 2 3 S; 106 114; 
140 142 
RODIN Davor 3 189 - 191 
RODiN Davor 4 88 100 
SMERDEL Branko 2 134 - 135 
SOKOL Smiljko l 3 - 18 
SOKOL Smiljko 3 4 - 17 
ŠIBER Ivan l 89 106 
ŠIBER Ivan 3 93 - 110 
UZElAC Alan l 205 207 
VOŠ Lazar l 107 - 124 
VUJČJĆ Vladimir 2 115 - 126 
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VUKADINOVIĆ Radovan l 73 - 88 
VUKADINOVIĆ Radovan 3 67 - 80; 174175 
VUKOVIĆ Ivan 4 152 - 155 
WEEDE Erich 4 109 - 115 
ZAKOŠEK Nenad 3 81 - 92 
ZAKOŠEK Nenad 4 101 108; 142-144 
ZENKO rranjo 4 70 - 76 
